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Jürgen Trabant – notice
1 Jürgen  Trabant  (né  en  1942)  est  professeur  émérite  de  linguistique  à  l’Institut  de
philologie romane à l’Université libre de Berlin. Ses travaux portent sur la linguistique
française  et  italienne,  la  pensée linguistique européenne,  l’histoire  et  l’anthropologie
historique de la langue. Il porte un intérêt tout particulier aux idées et à l’enseignement
de Giambattista Vico et de Wilhelm von Humboldt. Depuis 1992, J. Trabant est membre
(fondateur) de l’académie des sciences de Berlin-Brandebourg. De 2008 à 2013, il a occupé
la « Conrad Naber Chair for European Plurilingualism » de la Jacobs University de Brême.
2 Pour de plus amples informations, voir le site de Jürgen Trabant.
3 Jürgen Trabant (geb.1942) ist Professor emeritus für Sprachwissenschaft am Institut für
Romanische  Philologie  der  Freien  Universität  Berlin.  Schwerpunktmäßig  lehrt  und
forscht Jürgen Trabant über französische und italienische Sprachwissenschaft, Geschichte
des europäischen Sprachdenkens und historische Anthropologie der Sprache. Besonderes
Interesse  gilt  dabei  den  Ideen  und  Lehren  von  Giambattista  Vico  und  Wilhelm  von
Humboldt.  Seit  1992  ist  Trabant  Gründungsmitglied  der  Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften (BBAW). Zwischen 2008 und 2013 hatte er den „Conrad




Globalesisch oder was ?, Munich : Beck, 2014.
Weltansichten : Wilhelm von Humboldts Sprachprojekt, Munich : Beck, 2012.
Die Sprache, Munich : Beck, 2009.
Europäisches Sprachdenken von Platon bis Wittgenstein, Munich : Beck, 2006.
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Mithridates im Paradies. Kleine Geschichte des Sprachdenkens, Munich : Beck, 2003.
Der Gallische Herkules. Über Sprache und Politik in Frankreich und Deutschland, Tübingen / Bâle :
Francke, 2002.
Artikulationen. Historische Anthropologie der Sprache, Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1998.
Neue Wissenschaft von alten Zeichen : Vicos Sematologie, Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1994.
Traditionen Humboldts, Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1990 ;
trad. fr. : Traditions de Humboldt, Paris : Editions de la Maison des Sciences de l’homme, 1999.
Apeliotes oder der Sinn der Sprache, Munich : Fink, 1986 ;
trad. fr. : Humboldt ou le sens du langage, Liège : Mardaga, 1992.
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